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RESUMEN 
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, se procederá a controlar de manera 
eficaz, mediante el uso del DPL, el grado de compactación a nivel de sub-rasante para 
soportar las transmisiones de cargas de los vehículos pesados que circularan por la Planta 
Piloto Parque Industrial. 
Para este desarrollo, se investigará a fondo el ensayo y se realizaran las pruebas in situ, con 
instrumentos y materiales reales. 
En la presente propuesta de investigación se propone una correcta elaboración del ensayo de 
DPL, para este caso a nivel de sub-rasante. 
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